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minier฀métallifère.฀À฀partir฀ de฀ sources฀ diverses฀ (toponymie,฀mention฀d’archives,฀ compte฀ rendu฀
d’exploitation฀et฀littérature฀géologique),฀un฀premier฀dépouillement฀permet฀de฀reconnaître฀63฀sites฀
potentiels฀essentiellement฀regroupés฀dans฀deux฀concessions.฀La฀prospection฀permet฀d’en฀retrouver฀
32฀ et฀ de฀ dresser฀ un฀ état฀ des฀ lieux.฀On฀ retiendra฀ que฀ les฀ travaux฀ souterrains฀ sont฀ très฀ rarement฀
conservés.฀En฀revanche,฀on฀relève฀de฀nombreux฀travaux฀de฀surface฀de฀faible฀ampleur฀à฀mettre฀en฀
relation฀avec฀une฀recherche฀de฀la฀galène฀pour฀les฀potiers.
Abstract฀:฀฀ This฀ study฀ is฀ intended฀ to฀ show฀ the฀ results฀of฀ the฀metal฀mining฀heritage฀within฀ the฀ limits฀of฀ the฀
department฀of฀ the฀Loire.฀From฀different฀ sources฀ (place฀names,฀mentions฀ in฀archives,฀ reports฀ of฀
working฀operations฀and฀geological฀literature),฀a฀ﬁrst฀analysis฀identiﬁes฀63฀potential฀sites฀grouped฀





Les฀ mines฀ métallifères฀ du฀
département฀de฀la฀Loire.฀Bilan฀
de฀sept฀années฀de฀recherches
METALLIFEROUS฀ MINES฀ OF฀ THE฀ DE-฀
PARTMENT฀ OF฀ THE฀ LOIRE.฀ RESULTS฀
OF฀ SEVEN฀ YEARS฀ OF฀ RESEARCH




aussi฀ leur฀ contribution,฀ par฀ l’intermédiaire฀ de฀ deux฀
documents.฀En฀premier฀lieu,฀la฀description฀géologique฀




administrative฀ de฀ la฀ concession฀ de฀ Saint-Martin-la-
Sauveté฀en฀1717.฀Il฀mentionne฀encore฀souvent฀la฀décou-
verte฀ d’anciens฀ travaux฀ parfois฀ profonds,฀ dans฀ les฀
reprises฀du฀XVIIIe฀et฀du฀XIXe฀s.฀Un฀de฀ses฀prédéces-
seurs,฀ le฀ sieur฀Koenig4,฀ avait฀ dressé฀ en฀ 1766฀ un฀ état฀
des฀lieux฀de฀la฀concession฀de฀Saint-Martin-la-Sauveté฀










de฀monnaies฀ romaines฀ dans฀ une฀ galerie฀ de฀mine฀ de฀





sont฀ une฀ source฀ de฀ renseignements,฀ au฀ travers฀ des฀
cartes฀ géologiques5฀ qui฀ donnent,฀ selon฀ leur฀ date฀ de฀
réalisation,฀ leur฀ échelle฀ et฀ la฀ sensibilité฀ de฀ l’auteur,฀
des฀éléments฀d’inventaires฀et฀une฀description฀sommaire.฀
Les฀ éditions฀ récentes,฀ normalisées,฀ livrent฀ dans฀ un฀
tableau฀ les฀ dates฀ d’exploitation฀ ainsi฀ que฀ la฀matière฀
reconnue฀ et฀ le฀ contexte฀ géologique.฀ Bien฀ que฀ peu฀










de฀ la฀Loire฀ est฀ caractérisé฀ par฀ la฀ présence฀du฀bassin฀
houiller฀stéphanois,฀élément฀majeur฀de฀la฀construction฀
industrielle฀ et฀ culturelle฀ du฀ département.฀ Beaucoup฀
plus฀discret,฀dans฀les฀mémoires฀comme฀sur฀le฀terrain,฀
le฀ patrimoine฀minier฀métallifère฀ n’en฀ est฀ pas฀moins฀
important฀ du฀ point฀ de฀ vue฀ du฀ patrimoine฀ présent,฀
comme฀de฀ l’histoire฀ industrielle฀de฀ la฀ région1.฀Ainsi,฀
les฀archives฀de฀l’administration฀des฀mines฀reconnaissent฀











1997/2000฀:฀ district฀ de฀ Saint-Martin-la-Sauveté฀;฀
2001/2003฀:฀district฀de฀Saint-Julien-Molin-Molette฀–฀et฀
de฀ deux฀ sondages฀ ponctuels฀–฀ Saint-Germain-Laval,฀





La฀ première฀ source฀ est฀ constituée฀ des฀ archives฀
anciennes2.฀Celles-ci฀ livrent฀ deux฀ types฀ de฀mentions฀
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La฀méthode฀ de฀ travail฀ retenue฀ est฀ de฀ réaliser,฀ à฀
partir฀du฀dépouillement฀des฀sources,฀un฀inventaire฀des฀
indices,฀puis฀de฀cibler฀les฀prospections฀sur฀ces฀indices฀
et฀ leurs฀ abords฀ immédiats.฀ Devant฀ la฀ diversité฀ des฀
sources฀ nous฀ avons฀ été฀ amenés฀ à฀ produire฀ une฀ﬁche฀
d’inventaire,฀assez฀longue,฀mais฀qui฀permet฀de฀transcrire฀
les฀ informations฀ selon฀ la฀ nature฀ de฀ la฀ source6.฀ Une฀
partie฀de฀cette฀ﬁche฀permet฀d’enregistrer฀les฀résultats฀
de฀ la฀ prospection,฀ puis฀ d’entamer฀ une฀ synthèse.฀ Un฀
extrait฀ de฀ carte฀ lié฀ à฀ la฀ ﬁche฀ permet฀ de฀ localiser฀ les฀
vestiges฀observés฀dans฀l’espace7.
1.3.฀ Résultats฀bruts
À฀ l’issue฀ du฀ dépouillement,฀ 63฀ indices฀ ont฀ été฀
reconnus.฀ Ils฀ ont฀ tous฀ donné฀ lieu฀ à฀ une฀ prospection฀
sur฀le฀terrain.฀Le฀résultat฀se฀répartit฀comme฀l’indique฀
le฀tableau฀2.
Le฀ premier฀ constat฀ est฀ que฀ plus฀ de฀ la฀moitié฀ des฀
indices฀ n’ont฀ pas฀ été฀ retrouvés,฀ soit฀ à฀ cause฀ d’une฀
localisation฀ approximative,฀ parfois฀ à฀ l’échelle฀ de฀ la฀
commune,฀ soit฀ à฀cause฀d’une฀destruction฀ou฀du฀mas-
quage฀ d’un฀ secteur฀ par฀ des฀ aménagements฀ récents,฀
plate-forme฀industrielle฀ou฀autoroute฀par฀exemple.฀Enﬁn,฀
certains฀ lieux-dits,฀ relevés฀ comme฀ indices,฀ s’avèrent฀
d’une฀valeur฀aléatoire.฀Ainsi฀les฀lieux-dits฀bâtis฀sur฀la฀





ressources฀minières,฀ mais฀ tiennent฀ peut-être฀ à฀ leur฀
coloration฀gris฀argenté.฀La฀seconde฀famille฀de฀toponymes฀





















฀ toponyme฀ d’une฀exploitation฀ Études฀historiques฀ Carte฀géologique฀ Total฀
฀ ฀ médiévale฀
Saint-Martin-la-Sauveté฀ 6฀ 7฀ 13฀ 4฀ 32
Saint-Julien-Molin-Molette฀ 2฀ 0฀ 11฀ 6฀ 20
Hors฀concessions฀ 1฀ 0฀ 3฀ 7฀ 11
Tabl.฀2฀:฀résultats฀des฀prospections.
฀ Concession฀ nombre฀฀ prospection฀฀ prospection฀฀ dont฀travaux฀ dont฀galeries฀ou฀ dont฀galeries฀฀ ฀ d’indice฀ négative฀ positive฀ en฀tranchée฀ ฀puits฀effondrés฀ ouvertes
Saint-Martin-la-Sauveté฀ 32฀ 17฀ 15฀ 8฀ 6฀ 3
Saint-Julien-Molin-Molette฀ 20฀ 8฀ 12฀ 6฀ 5฀ 5
Hors฀concessions฀ 11฀ 7฀ 4฀ 2฀ 2฀ 0
Total฀ ฀ 63฀ 32฀ 31฀ 16฀ 13฀ 8
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recherche.฀Aucune฀ zone฀d’exploitation฀ réelle฀ n’a฀ été฀
rencontrée.฀On฀reconnaît฀ici฀un฀trait฀marquant฀de฀ces฀
travaux,฀qui฀est฀leur฀instabilité,฀soulignée฀longuement฀





luvions฀masquent฀ très฀ vite฀ les฀ travaux฀ anciens.฀ Les฀
interventions฀de฀l’équipe฀de฀P.฀Benoit฀sur฀les฀travaux฀
de฀ la฀ mine฀ de฀ Pampailly฀ ont฀ rencontré฀ les฀ mêmes฀






réparties฀entre฀ le฀XVIIIe฀ et฀ le฀XXe฀ s.฀Pour฀ le฀district฀
de฀Saint-Martin-la-Sauveté฀(Fig.฀1,฀n°฀2),฀l’instabilité฀
de฀la฀roche฀n’a฀permis฀de฀conserver฀que฀trois฀travers฀




















des฀ travaux฀ souterrains.฀ À฀Champoly,฀ trois฀ grandes฀
haldes฀s’étagent฀sur฀le฀versant,฀chacune฀désignant฀une฀
des฀ entrées฀ des฀ travaux฀modernes฀ (Fig.฀ 1,฀ n°฀ 5).฀On฀
reconnaît฀facilement฀ces฀dépôts฀par฀leur฀forme฀carac-
téristique.฀ Le฀ sommet฀ est฀ plat,฀ car฀ il฀ correspond฀ au฀
prolongement฀ extérieur฀ de฀ la฀ voie฀ de฀ roulage.฀ Les฀
pentes฀sont฀très฀raides฀et฀lessivées,฀les฀blocs฀dominent฀
alors฀que฀les฀parties฀ﬁnes฀sont฀colluviées.฀En฀général,฀
elles฀ épousent฀ la฀ forme฀ des฀ parcelles฀maîtrisées฀ par฀
l’exploitant.฀Elles฀ne฀sont฀donc฀pas฀toujours฀strictement฀
situées฀ au฀ débouché฀ de฀ la฀ galerie฀mais฀ peuvent฀ se฀
développer฀ latéralement.฀ Leur฀ volume฀ est฀ difﬁcile฀ à฀
estimer,฀en฀raison฀de฀leur฀forme฀et฀de฀leur฀implantation฀
sur฀de฀fortes฀pentes.฀Elles฀occupent฀ainsi฀une฀surface฀





une฀ série฀ de฀ haldes฀ à฀ l’aspect฀ tout฀ à฀ fait฀ spéciﬁque.฀
Le฀site฀d’Éteize฀est฀le฀plus฀important฀et฀le฀plus฀repré-
sentatif,฀ avec,฀ répété฀ à฀ quatre฀ reprises,฀ ce฀mode฀ de฀
dépôt฀si฀particulier.฀Il฀s’agit฀de฀haldes฀étalées฀le฀long฀
du฀ﬁlon,฀qu’elles฀masquent฀entièrement,฀sur฀une฀largeur฀



















dépilages9฀ au฀ jour.฀ Il฀ s’agit฀ de฀ zones฀ exploitées฀ où฀
seules฀ sont฀ conservées฀ les฀ parois฀ stériles฀ du฀ ﬁlon,฀
dessinant฀souvent฀deux฀bordures฀rectilignes฀verticales.฀
Selon฀ leur฀ position,฀ ils฀ sont฀ plus฀ou฀moins฀ comblés.฀
Ils฀ témoignent฀d’une฀exploitation฀assez฀organisée,฀ et฀
ne฀ se฀ retrouvent฀ que฀ sur฀ le฀ district฀ de฀ Saint-Julien-
Molin-Molette.฀ Leur฀ ampleur฀ est฀ limitée฀ à฀ quelques฀
mètres฀en฀développement฀et฀leur฀profondeur฀conservée฀
n’excède฀pas฀deux฀mètres.
Les฀ tranchées฀ en฀V฀ sont฀ plus฀ discrètes฀mais฀ plus฀
répandues.฀ Leurs฀ bords฀ obliques฀ sont฀ prolongés฀ par฀
deux฀bourrelets฀de฀rejets.฀Leur฀tracé฀suit฀visiblement฀
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ce฀qui฀explique฀le฀faible฀développement฀en฀profondeur฀
de฀ces฀travaux.฀On฀les฀suit฀en฀revanche฀sur฀des฀distan-
ces฀ respectables,฀ parfois฀ près฀ de฀ 100฀m.฀ En฀ règle฀




Sauveté,฀ on฀ rencontre฀ des฀ tranchées฀multiples฀ orga-
nisées฀en฀séries฀parallèles.฀Géologiquement฀cela฀ne฀se฀
justiﬁe฀ pas฀ puisque฀ les฀ gisements฀ sont฀ ﬁloniens,฀ et฀
donc฀a฀priori฀peu฀dispersés.฀C’est฀pourquoi฀nous฀avons฀







de฀ un฀mètre฀ environ฀ pour฀ une฀ largeur฀ équivalente.฀
Surtout,฀c’est฀l’absence฀de฀ﬁlon฀dans฀le฀substrat฀rocheux฀
qui฀est฀surprenante.฀Cela฀conduit฀à฀proposer฀que฀ces฀
tranchées฀ soient฀ des฀ travaux฀ de฀ recherches฀ et฀ non฀
d’exploitation.฀ Leur฀ ampleur,฀ et฀ l’importance฀ des฀
moyens฀mobilisés฀pour฀leur฀réalisation฀témoignent฀de฀











une฀ intense฀ exploitation฀ pour฀ le฀ vernis฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀
Moyen฀Âge,฀dans฀un฀contexte,฀décrit฀par฀ailleurs,฀de฀
manque฀général฀de฀ressources฀(AMOURIC฀1993).฀Faut-il฀













charbon฀qui฀ n’a฀ pas฀ encore฀ été฀ développé฀ à฀ ce฀ jour.฀








notre฀ travail฀ sur฀ le฀département฀de฀ la฀Loire฀s’intègre฀
dans฀ une฀ série฀ d’inventaires฀ archéologiques฀ liés฀ à฀ la฀
mine10,฀où฀il฀paraît฀un฀peu฀en฀retrait฀du฀fait฀de฀l’absence฀
de฀travaux฀souterrains฀ou฀de฀grandes฀structures฀indus-
trielles฀ conservées.฀ Toutefois฀ cette฀ carence฀ peut฀
conduire฀ à฀ travailler฀ sur฀ d’autres฀ domaines,฀ moins฀
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